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RINGKASAN 
 
RETNO SIWI ASTRI. 23010113140203. 2017. Tampilan Kecernaan Energi dan 
Kadar Laktosa Susu pada Sapi Perah Akibat Imbangan Hijauan dengan 
Konsentrat dan Suplementasi Urea Yang Berbeda. (pembimbing : 
SUDJATMOGO dan WIDYANTO). 
 Penelitian ini dilaksanakan di PT. Naksatra Kejora, Rawaseneng, 
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada bulan Juli - Agustus 2016. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui interaksi dan pengaruh imbangan hijauan dengan 
konsentrat dan suplementasi urea yang berbeda terhadap kecernaan energi dan 
kadar laktosa susu sapi perah. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi 
mengenai hasil dari tampilan kecernaan energi dan kadar laktosa susu pada sapi 
perah akibat pemberian ransum dengan imbangan hijauan dengan konsentrat dan 
suplementasi urea yang berbeda dan memperoleh imbangan hijauan dengan 
konsentrat dan suplementasi urea yang tepat dalam menaikkan kecernaan energi 
dan kadar laktosa susu sapi FH. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi FH berjumlah 12 
ekor sapi dengan bulan laktasi 2 dan 3 serta periode laktasi III, bobot badan 
437,196 ±28,84 kg (CV 5,38%) dan produksi susu 9,56± 2,18 liter (CV 19,77%). 
Pakan yang digunakan dalam penelitian adalah rumput gajah, konsentrat dan urea. 
Peralatan yang digunakan antara lain pita ukur, timbangan digital, ember, karung, 
skop, trash bag, sprayer, gelas ukur, milk can, cooling box, teko ukur, botol kaca 
dan seng. Rancangan percobaan yang yang digunakan yaitu RAL dengan pola 
faktorial 2 × 2 masing-masing dengan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan 
adalah imbangan hijauan dengan konsentrat T1= 50 : 50% dan T2= 30: 70% serta 
suplementasi urea dengan perlakuan S1= 0,57% dan S2= 1,17%. Parameter yang 
diuji yaitu konsumsi TDN, kecernaan energi dan kadar laktosa susu. 
 Hasil penelitian menujukkan bahwa pengaruh imbangan hijauan 
dengan konsentrat dan suplementasi urea terhadap konsumsi TDN tidak terjadi 
interaksi, sedangkan terhadap kecernaan energi dan kadar laktosa susu terjadi 
interaksi. Pengaruh imbangan hijauan dengan konsentrat pada T1 dan T2 untuk 
konsumsi TDN sebesar 8,464 dan 8,712 kg/ekor/hari (P>0,05), untuk kecernaan 
energi sebesar 94,858 dan 96,518% (P<0,01), serta untuk kadar laktosa susu 
sebesar 4,588 dan 4,630% (P>0,05). Pengaruh suplementasi urea pada S1 dan S2 
untuk konsumsi TDN sebesar 8,142 dan 9,033 kg/ekor/hari (P<0,01), untuk 
kecernaan energi sebesar 95,236 dan 96,190% (P<0,05), serta untuk kadar laktosa 
susu sebesar 4,330 dan 4,888% (P<0,01). Kesimpulan Berdasarkan hasil 
penelitian terdapat interaksi pada kecernaan energi dan kadar laktosa susu. 
Pengaruh imbangan hijauan dengan konsentrat tidak dapat merubah konsumsi 
TDN tetapi dapat meningkatkan kecernaan energi dan kadar laktosa susu.  
Pengaruh suplementasi urea dapat meningkatkan konsumsi TDN, kecernaan 
energi dan kadar laktosa susu. 
 
vi 
KATA PENGANTAR 
Bangsa sapi perah Friesian Holstein (FH) mampu memproduksi susu 
dengan jumlah yangt tinggi. Produksi susu yang tinggi dapat ditunjang melalui 
perbaikan mutu genetik, manajemen lingkungan dan manajemen pakan. 
Manajemen pakan yang perlu diperhatikan adalah dari imbangan antara hijauan 
dengan konsentrat. Hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas 
susu yang dihasilkan oleh sapi perah. Bahan pakan lain yang dapat ditambahkan 
dalam ransum adalah urea yang mampu meningkatkan kadar protein pakan. 
Peningkatan kadar protein tersebut akan mempengaruhi peningkatan kadar laktosa 
susu dan kecernaan energi. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga pennulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ir. Sudjatmogo, M.S. selaku dosen 
pembimbing utama sekaligus dosen wali yang telah mengayomi, mengarahkan 
dan membimbing dari awal penelitian hingga akhir penulisan skripsi. Terimakasih 
kepada Prof. Dr. Ir. Widyanto S.U. selaku pembimbing anggota yang telah 
mengarahkan dari awal penelitian hingga akhir penulisan skripsi. Terima kasih 
kepada Prof. Ir. Agung Purnomoadi, M. Sc., Ph. D., selaku Ketua Laboratorium 
Produksi Ternak Potong dan Perah. Terimakasih juga kepada Romo Abbas 
Gonzana Rudiyat, OCSO selaku pimpinan PT. Naksatra Kejora, Rawaseneng, 
Kabupaten Temanggung Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan untuk 
melakukan penelitian di peternakan Rawaseneng serta kepada pengurus kandang 
meliputi Bapak Saliyin, Bapak Nardi, Bapak Yadi, Bapak Yamno, Bapak Ribut, 
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Bapak Bangun serta seluruh karyawan di PT. Naksatra Kejora yang telah 
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